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S a i t s c h i c k , Rober t , Kultur und Men-
schenkenntnis, T ü b i n g e n , K a t z m a n n , 1957. 8°, 
234 S. - L n . D M 13,80. 
Was Saitschick schreibt , ist i m m e r interessant. 
D e r glänzende Essayist versteht es, die Pro -
bleme u n m i t t e l b a r aus dem L e b e n heraus z u 
sehen u n d darzustellen. W i e sein F r e u n d , der 
Pädagoge F r i e d r i c h W i l h e l m Foerster, rechnet 
er sich zu den Lebensphi losophen, l i ebt natur-
gemäß n i c h t abstrakte Begr i f f sb i ldung , son-
dern irrationale Sinnerfassung u n d in tu i t ives 
Erleben. E r hat die größte Scheu v o r der V e r -
f lachung u n d Vcräußerl ichung des Lebens. 
Für i h n g i l t : „Radikal sein ist , die Sache an 
der W u r z e l fassen. D i e W u r z e l für den M e n -
schen aber ist der Mensch selbst." U m lauter 
menschliche D i n g e geht es i n diesem B u c h , 
sei es u m R e l i g i o n oder u m religiöses Er leben , 
u m das Verhältnis zur K i r c h e , u m Menschen-
kenntnis u n d Selbsterkenntnis, u m das Wesen 
des Charakters, u m Charakter u n d Persönlich-
kei t , * u m den Ge l tungsdrang oder u m das 
E thos i m pol i t i schen Leben, u m geschicht-
liches H e l d e n t u m u n d Weisheit , u m das 
Wesen der Ehe, u m Erz iehungs- u n d B i l d u n g s -
idealc, u m die Idee des For tschr i t t s . 
Sein I r ra t ional i smus verführt i h n , den Bereich 
der wissenschaftlichen E t h i k zu stark einzu-
engen, insoferne er i h r n u r das Rationale, 
n i c h t aber die Erfassung des Tragischen z u -
schreibt. G e w i ß g i b t es h i e r i n ein Inef fabi ie , 
aber die E t h i k v e r m a g i n tiefere Schichten 
e inzudr ingen als Saitschick zulassen w i l l . Des-
gleichen hat er die A u f g a b e der E t h i k auf eine 
Lehre v o n den Grundübeln der menschlichen 
N a t u r u n d auf ihre H e i l u n g eingeschränkt. 
N u r d a r i n sieht er den w i r k l i c h e n W e r t der 
E t h i k . Dieser E i n e n g u n g muß widersprochen 
w e r d e n . D i e A u f g a b e der E t h i k besteht d a r i n , 
das Phänomen des S i t t l ichen nach al len R i c h -
t u n g e n zu klären. A u c h w e n n m a n Saitschick 
z u g i b t , daß die Nüchternheit der verstandes-
mäßigen Auf fassung des Ethischen leicht i n 
Käl te ausartet, u n d w o diese vorherrscht , 
keine Stätte mehr für hohe G e s i n n u n g u n d 
ethischen Hero ismus besteht, so k a n n d o c h 
die E t h i k v o n i h r e n theoretischen A u f g a b e n 
n i c h t entbunden w e r d e n . E r hat recht, M o r a l 
ohne W ä r m e , M o r a l aus trockener Pf l i cht , ist 
i n W i r k l i c h k e i t keine. F ü r Kants kategorischen 
I m p e r a t i v k a n n er sich n i c h t begeistern. „Aus 
Pf l i cht k a n n keine Liebe hervorgehen, u n d die 
Liebe bedarf der Pf l icht n i c h t . " Es ist für i h n 
ein Leichtes, auf Jesus, B ud d ha , Confuc ius , 
Laotse hinzuweisen, die n i c h t aus Pf l i cht , son-
d e r n aus höheren Gesichtspunkten gehandelt 
haben. D e r treff l iche Peter L i p p e r t hat den 
kategorischen I m p e r a t i v Kants als „das käl-
teste der kal ten U n g e h e u e r " bezeichnet. D i e 
verstandesmäßige M o r a l kennt eben die feine-
ren Blüten n i c h t , die unbefangen u n d unbe-
rechenbar aus dem Inners ten k o m m e n , u n d 
w e n n diese M o r a l auch n i c h t ganz u n f r u c h t b a r 
sein m a g , so geschieht es, w e i l i n i h r n o c h 
latent eine K r a f t w i r k t , die sie ohne Z w e i f e l 
als E r b e der R e l i g i o n i n sich trägt. D i e R e l i -
g i o n bedeutet nach Saitschick für das mensch-
l iche L e b e n w e i t mehr als eine b loße M o r a l -
lehre. 
D e n n o c h unterschätzt Saitschick den Einf luß 
der ethischen Systeme auf die Lebensgestal-
t u n g der Menschen. Piatons D i a l o g e , die 
Nikomachische E t h i k des Aris tote les , v o r 
a l lem die E t h i k der Stoa, haben die ant ike 
W e l t w e i t h i n beeinflußt u n d n o c h führende 
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Männer der Gegenwart haben i h r Inneres 
nach stoischen Grundsätzen g e f o r m t . D i e 
Secunda Secundae der Theologischen Summa 
des h l . Thomas hat die katholische Sittenlehre 
maßgebend beeinflußt. Selbst Kants Pf l ichten-
lehre kann die Bedeutung für die F o r m u n g des 
preußischen Menschen n i c h t abgesprochen 
w e r d e n . 
Diese extremen F o r m u l i e r u n g e n können den 
W e r t des Buches n i c h t schmälern. D e n n was 
Saitschick über die Bedeutung des Religiösen, 
über den m o d e r n e n Menschen als Maschinen-
p r o d u k t , über das Wesen des Charakters u n d 
der Persönlichkeit , über das Wesen der Ehe 
u n d über so vieles andere ausführt, s ind Perlen 
einer reifen Lebensweisheit u n d einer t i e f 
ethischen charaktervol len H a l t u n g . M ö c h t e 
das B u c h i n viele Hände k o m m e n . 
Würzburg Hans M e y e r 
